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Tutkielmassa on haastateltu 10 keski-ikäistä ja ikääntyvää pitkäaikaistyötöntä, jotka on tavoitettu työttömien yhdistyksistä. Tutkielman
tarkoituksena on ollut selvittää heidän työttömyyskokemuksensa sisältöä ja eritellä niitä tekijöitä, jotka nousevat selittämään työttömyyden
muotoutumista tyydyttävänä elämäntilanteena. Työttömyyskokemuksen on nähty muodostuvan kahden tekijän vuorovaikutuksen tuloksena.
Yhtäältä yksilön työllistymisen edellytyksistä koskevista tulkinnoista ja toisaalta yksilön arvostuksista ja elämänhallinnan kyvyistä. Oletuksena
on ollut, että pitkään työttömänä olleet ovat kehittäneet ajattelu- ja toimintatapoja, jotka ovat edesauttaneet sopeutumista.
Tutkimusmenetelmänä on käytetty ensinnäkin haastateltavien näkemysten ja kokemusten teemoittelua. Erityistä huomiota on kiinnitetty niihin
näkökulmiin ja kulttuurisiin jäsennyksiin, joiden kautta haastateltavat ovat eri aiheista puhuneet. Kiinnostuksen kohteena ovat olleet myös
puheissa esiintyvät perustelut. Tutkimusmenetelmän tietoteoreettisena perustana on ollut sosiaalinen konstruktionismi.
Haastateltavista moni koki ikäsyrjinnän suurimpana esteenä työnsaannille. Koska kysymys on tekijästä, johon yksilö ei voi vaikuttaa, tulkittiin
tämän helpottavan työttömyyden kokemista. Myös monien haastateltavien materiaalisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin jäsentämä työorientaatio
nähtiin edesauttaneen työttömyyden kanssa pärjäämistä. Keskeistä oli myös se, ettei itseä tyydyttävän toiminnan puute ollut muodostunut
ongelmaksi. Jotkut jopa kokivat työttömyyden itsensä toteuttamisen kannalta työnteon aikaiseen elämään verrattuna rikkaampana aikana.
Haastateltavat ei myöskään juuri kaivanneet työvoimatoimistolta palveluja, vaan päinvastoin kohtelun oltiin paikoin tyytymättömiä.
Toimeentulon kanssa oli tiukkaa, mutta puhe keskittyi taloudellisen hallinnan osoittamiseen. Keskeiseksi haastateltavia toisistaan erottavaksi
tekijäksi nostettiinkin omaehtoisuuden ja itseohjautuvuuden toteutuminen heidän elämäntilanteen kuvauksissa. Tällaisia työttömiä löytyi kuusi.
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